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ABSTRACT 
Attacking is one of popular tactics usually chosen by a soccer coach. With 
attacking effectively, chances to score goals can be created as many as possible. 
Better attack needs good ball passing and that is the purpose of this research 
focused on. Due to the use of a simple weighting method with simple criteria, 
previous robotic soccer simulationsdoes not produce optimal ball passing. To 
overcome this problem we propose a set of criteria representing a more realistic 
situation. These criteria are formulated into an apropriate objective function 
which is optimized using pareto frontier and Normalized Normal Constraint. 
From the experimental result, it can be shown that this proposed method  has 
passing reliability higher by 20% than the previous one and it  also shows  better 
passing success rate with 75% ball possession compared to the previous method 
with only has 25% ball possession. 
Keywords: Normalized Normal Constraint, Pareto Optimal, Ball Passing, 
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ABSTRAK 
Menyerang adalah salah satu taktik populer yang biasa dipilih oleh 
pelatih sepakbola. Dengan menyerang yang efektif, dapat memiliki kesempatan 
untuk mencetak goal sebanyak mungkin. Dalam menyerang dibutuhkan operan 
bola yang baik dan kesitulah penelitian ini akan berfokus. Karena penggunaan 
simple weighting method dengan simple criteria dalamsimulasi robotic soccer 
sebelumnya, mengakibatkan kurang mendapatkan hasil yang optimal. Untuk 
mengatasi masalah ini, penelitian ini mengajukan beberapa kriteria yang 
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merupakan representasi dari situasi yang lebih nyata. Kriteria ini diformulasikan 
terhadap objective function yang sesuai dimana dioptimalisasi dengan 
menggunakan pareto frontier and normal constraint ternormalisasi. Dari hasil 
eksperimen, dapat terlihat metode yang diajukan mendapatkan reliabilitas 
pengoperanlebih tinggi 20% dari metode sebelumnyadan juga menunjukkan 
keberhasilan pengoperan dengan posesi bola 75% dibanding metode sebelumnya 
yang hanya memiliki posesi bola 25%. 
Kata Kunci: Normal Constraint Ternormalisasi, Pareto Optimal, Mengoper 
Bola, Sepakbola, Menyerang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
